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   طيسبلا رسفتل ةيقيبطت ةسارد تبثت لم تيلا يدحاولا تاعاجما                                  ادبا لابقإ.دح   
  
      : صخلم  
     ثـــحبلا اذـــه لواـــنتي عـــضاولما  ةـــفاك  هيرـــسفت في يدـــحاولا ماـــملاا ىـــكح تيـــلا
 ٍلوق ىلع نيرسفلما عاجمإ طيسبلا  ٍدحاو .اهيف 
      لىإ ثــحبلا فدــهيوتــبثي لم تيــلا عــضاولما زارــبإ  ةحاــسم ىــلع عاــجملإا اــهيف
 يرـسفتلا تـغلب دـقو ةلماك ًاعبرأ ةتـس لـصأ نـم ةروـس ةرـشع ناـثم في ًاعـضوم نيرـشعو
اهاكح ًاعاجمإ ينتسو ،.نيرسفلما نم هب رثأت نم ىلع هيبنتلا نع ًلاضف 
     هــلقنو عاــجملإا ةــياكح في يدـحاولا لهاــست لىإ ثــحابلا صــلخ دـقو ، ثــيح
 ُعَـي تشقانف ،اعاجمإ روهملجا لوق وأ روهشلما لوقلا د  في ةـجيتنب تجرخو لاوقلأا
عضوم لك. 
 Abstract 
     The research highlights and investigates all areas of 
consensus among interpreters mentioned by Al-Imam Al-
Wahidi in his albaseet interpretation. Moreover, it aims at 
highlighting the dissensus areas in proportion with the total 
corpus of interpretation which amounts to twenty-five areas 
in eighteen suras of the sixty-six consensuses which he has 
mentioned. In addition, the research alerts the interpreters 
who have been influenced by him. 
     The researcher concludes that Al-Wahidi has, in fact, 
disparaged the issue of consensus and its transmission when 
he regards the sayings of all exegests as consensus in its of 
its own right. 
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 المقدمة :      
يهـدي للـتي  الله الذي أنزل الكتاب بالحق قرآنا ًعربيا غير ذي عـوجالحمد          
أقــوم، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين مــن أكرمــه ربــه بالحكمــة  هــي
 ، وعلى صحابته الأبرار الغر الميامين، اما بعد:وجعل قوله فصًلا وبيانا ًللناس
صـــادر التشـــريع بعـــد أهـــم م يتبــوأ الإجمـــاع مكانـــة متقدمـــة في ديننـــا ، إذ يعــدف     
}َوَمن ُيَشـاِقِق الرَُّسـوَل ِمـن بَـْعـِد َمـا تَـبَــينَّ َ لَـُه اْلهُـَدى السنة لقوله تعـالىالكتاب و 
َويَـتَّبِـــــــْع َغيـْ ـــــــَر َســـــــِبيِل اْلُمـــــــْؤِمِنَين نُـَولـِّــــــِه َمـــــــا تَــــــــَولىَّ َوُنْصـــــــِلِه َجَهـــــــنََّم َوَســـــــاءْت 
 [٥١١َمِصيرًا{]النساء:
 :أهمية الدراسة
الإجمــاع حجــة ومقصــدا ًلطــلاب الحــق ،وعــدَّ أهــل العلــم الإيمــان بــه فقــد غــدا      
 واجبا وتنكبه ضلاًلا.
ومــن المؤكــد أن اكتســاب القــول صــفة الإجمــاع يمنحــه نفاذيــة أعلــى وإجــلالا ً     
أخـــص أكـــبر وانصـــياعا تامـــا،ً خاصـــة في العلـــوم الشـــرعية والتفســـير منهـــا بشـــكل 
 .لتعلقه المباشر بكلام الله
الأقــوال ومجمــع النهــى وملتقــى الروافــد  وخلاصــةجمــاع علامــة الاتفــاق فيعــد الإ    
 م له الناس ؛ باعتباره قاطعا للتنازع فيما اختلف فيه.ل ِفيس َ
 
 :أهداف الدراسة
 ، هـذا زيـادة علـىمعرفة المجمع عليه من التفسير تمنـع الجـرأة علـى المخالفـة إن      
 .لاستطرادات ما أمكن ذلكيدا ًعن اتسهيل الوصول للمعاني بع ما فيه من
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التثبـت مـن دعـاوى الإجمـاع بشـكل  هـو لمثل هذ الدراسـة الناجزةولعل من الفوائد 
فضلا ًعـن  هذا،نع التقول على الله بغير علم يمو  يظهر الدخيل من الأقوالفعلمي 
 .رصد التساهل في حكايته
وهــواهم ،وهــو في الــرد علـى المخــالفين ودفـع زيغهــم وضـلالهم  -ايضـا ً–كمـا يفيــد 
 مدخل رئيس في الترجيح.
ومـع مــا تقـدم مــن أهميــة الإجمـاع فإنــه يفــرض حـدا ًأدبيــا ًويضــع سـورا ًنفســيا ًحــول 
 الاجتهاد والتدبر يصعب القفز فوقه إلا بدليل وسلطان.
ا حكـــي الاجمـــاع فيـــه بغيـــة التحقـــق ومـــن هـــذا المنطلـــق كـــان مـــن المفيـــد مراجعـــة مـــ
 .دَّعى إجماع وهو في الحق اشتهار، ولا ي ُ الاجتهاد يسد بابفلا ،التمحيص و 
 :المنهج المتبع في الدراسة
ثم النظـر الى تلـك حكاية الاجماع بشكل حاصر وضـابط ،حصر أقوال تتبع و      
ك بـالرجوع الى ،وذلالاجماعـات المحكيـة والتثبـت مـن وقـوع الاجمـاع فيهـا مـن عدمـه
الخصـوص، اذ الاجمـاع مرجعـه ، والتفسـير بالمـأثور علـى وجـه أمهـات كتـب التفسـير
 الى نتيجـةعلى الباحث للخلوص  الى الرواية أو الحكاية وهذا ما يعني عبئا إضافيا ً
 محددة لا تقبل اللبس في كون هذا القول مجمع عليه أم لا .
 فيه العمل على النحو التالي : جرىفي هذا البحث منهجا ًتطبيقيا  انتهجتوقد 
 عنــه-رحمــه الله-فيهــا الاجمــاع وقــد عــبرَّ َجمــع وحصــر المــواطن الــتي حكــى الواحــدي 
ول جميــع المفســرين وأهــل التأويــل ()في )وهــذا قــبصــيغ متعــددة أســردها فيمــا يلــي :
فسـرين( )وهـذا قـول جميـع المفسـرين()وهذا قـول )عند جميـع المقول جميـع المفسـرين(
)إجماع المفســـرين أن كـــذا الآيـــة بكـــذا(جميـــع المفســـرين فســـروا )إن المفســـرين جميعـــا(
...وهو قـول المفسـرين )قاله فلان وفلان وجميع المفسرين()قال المفسـرونمعناه كذا(
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أو  خصوصــية( ، وهــي صــيغ تعبيريــة متقاربــة الدلالــة ولم يظهــر للباحــث أيــة جميعــا
 .لصيغة دون أخرى قصد
بعـد  -الاجمـاع ، فما ظهر فيه سـلامة حكايـة يلي ذلك النظر في هذه الاجماعات
فهـذا لا يـدخل في نطـاق البحثوهكـذا حـتى  -التحقـق والتأكـد مـن انعقـاد الإجمـاع
علـــى التفســـير ال ـــذي  الـــتي لم يثبـــت فيهـــا الاجمـــاع المواضـــع والآيـــات تلـــك أحصـــر
خـرى وأعـرض الأقـوال الأبعد ذلك أناقش الاجماع المحكي ، عنهمحكاه الواحدي 
أخلــص الى نتيجــة ضــمنية وهــي  قشــتهاومنا قــوالوأبــين عــددها ، وبعــد عــرض الأ
ل أو أكثر غـير مـا ي حكاه الواحدي ، بالنظر لوجود قو الذ للإجماععدم التسليم 
ر لي مـا يـنقض الاجمـاع قبـل جماع المفسرين عليـه في حـال أن ظهـإحكى الواحدي 
 .حكايته
 :محتوى الدراسة
:تعريــف انطــوت تحتــه مطالــب ثلاثــة، الأول في مقدمــة وتمهيــدجــاءت الدراســة     
تعري ـــــف باصـــــطلاحات ذات صـــــلة ، الثال ـــــث وتفســـــيره، الث ـــــاني : مـــــوجز ب ـــــالمؤلف
 لأربعودراســة عرضــت فيهــا :حكايــة الإجمــاع عنــد الواحــدي في تفســيره البســيط .
وردت في ثمــــان عشــــرة حســــب ترتيـــب المصــــحف وعشـــرين موضــــعا ًفي كتــــاب الله 
على المنهج الذي بينتـه، يلـي ذلـك خاتمـة تتضـمن  أدرسها وأخلص للنتيجةسورة ف
 رز النتائج والتوصيات .بأ
وهنـا أشــير الى أثــر تفســير الواحــدي البســيط فــيمن جــاء بعــده وتــأثر بــه ونقــل عنــه 
وحكــى إجماعاتــه ، فمــن أبــرزهم :الامــام الــرازي، وابــو حيــان الاندلســي، الســمين 
 اني.السيوطي ،الشوكلحلبي ،الجمل، الآلوسي، الزركشي،ا
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 : الدراسات السابقة
بعنوان الاجمـاع في التفسـير تأصـيلية في هـذا السـياق وقفـت علـى دراسـة جـادة     
للباحـث محمـد عبـدالعزيز الخضـيري وهـي رسـالة ماجسـتير بجامعـة الامـام محمـد بـن 
هــ، تنـاول علـى سـبيل التمثيـل والاسـتدلال ٦١٤١سـعود الاسـلامية نوقشـت عـام 
واقتصـر جهـده علـى الاجماعـات حـدي في تفسـيره الوسـيط من أجماعات الوا عددا ً
النـزول وآيـات الاحكـام وذكـر  كأسـبابالواردة في التفسير دون سائر علوم القرآن  
 المجمع عليه وما لم يثبت الاجماع فيه.
 كما لم أعدم النفع من تعليقات محقـق تفسـير البسـيط للواحـدي د. محمـد الفـوزان
مجلــــد بــــدون  ة عشــــرفســــير في ســــتويقــــع الت،هذا وهــــي رســــالة دكتــــوراة في التفســــير
 بعده.  وعشرين مجلدا ً ، غدت خمسا ًتحقيق
أمــامكم ،  -الــذي أرجــو أن يكــون اســهاما ًفي خدمــة كتــاب الله-وهــذا جهــدي  
فـــإن حـــالفني التوفي ـــق فـــذلك مـــا كنـــا نبـــغ وإن كانـــت الأخـــرى فعـــذري أني بـــذلت 
 سأله الرشاد في الأمر كله.أزلل ، وأأو جهدي وأستغفر الله العظيم من كل زيغ 
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 تمهيد
 المطلب الأول :تعريف موجز بالمؤلف وتفسيره
 الإمام الواحدي:المؤلف :ولا ًأ
هــو الإمــام العلامــة الأســتاذ أبوالحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن      
،مــن (١)ن أســتاذ عصــره في النحــو و التفســير، كــاالأشــعريمتويــه الواحديالشــافعي 
،صــــنف التفاســــير (٢)ا إســــحاق الثعل ــــبي المفســــر وأخــــذ عن ــــهلازم أب ــــالتجــــار ، أولاد
وهــو أكثــر كتبــه (٣)والــوجيز ولــه كتــاب أســباب النــزول  الثلاثــة : البســيط والوســيط
، مـات سـنة ثمـان وسـتين  ،تصدر للإفادة وللتدريس مـدة ، ولـه شـعر حسـنشهرة 
 .(٤)واربعمائة
 تفسيره :التفسير البسيط: ثانيا ً
ئل وفيـــه مـــن التـــدقيق والتحقيـــق أوســـع تفاســـيره الثلاثـــة بحثاًوأكثرهـــا مســـاهـــو      
بمقدمـــة طويلـــة اشـــتملت علـــى مســـائل  افتتحـــه طنـــاب مـــا لـــيس في الآخـــرين ،والإ
طنـب في وفصَّـل وأ واعتـنى فيـه بتوجيـه القـراءات وتعليلهـا واسـتطرد في ذلـك هامـة،
لمفســـــر ب ـــــإيراد بعـــــض ظهـــــر ت ـــــأثره بشـــــيخه الثعلـــــبي ا، المســـــائل النحوي ـــــة والبلاغي ـــــة
ب عـــــــدم شـــــــهرة تفاســـــــيره ت ـــــــأخر الاســـــــرائيليات والقصـــــــص الغريب ـــــــة ومـــــــن أســـــــبا
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي  (١)
 ٣٠٣/٣، دار صادر،بيروت،٧الإربلي:تحقيق إحسان عباس، ط 
 )٢(٥٥٢،/٤م ٢٠٠٢، ٥١الدين الدمشقي ، دار العلم للملايين ، الطبعة الأعلام :الزركلي :خير  (٢)
سير أعلام النبلاء: الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قَاْيماز الذهبي :دار الحديث، القاهرة :ط  (٣)
 ٣٥٤/٣١م،٦٠٠٢-هـ٧٢٤١
،مكتبة وهبة ، طبقات المفسرين العشرين :السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن ،تحقيق :علي محمد عمر  (٤)
 ٩٧/١هـ،٦٩٣١/١القاهرة،ط
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في سلســلة  بعــد تحقيقــه مجلــدا ًخمــس وعشــرون هــذا وبلــغ حجــم التفســير ،طباعتها
 (٥).رسائل جامعية
 تعريف المصطلحات ذات الصلةالمطلب الثاني :
كيـت فلانـا وحاكيتـه فعلـت مثـل فعلـه حكـي: الحكايـة: كقولـك ح:الحكايـةأوًلا:
يقــال:  (٦)أجـاوزه، وحكيـت عنـه الحـديث حكايـة أو قلـت مثـل قولـه سـواء لم
وعنـه الكـلام حكايـة: حكاه وحاكـاه، وأكثـر مـا يسـتعمل في القبـيح المحاكـاة، 
 (٧)نقلته.
،علـى الصـفة الحكاية في العربية، وهـو أن تـأتي بـالقول َعلـى مـا تسـمعه مـن غـيرك  
 (٨)من غير زيادة فيه ولا نقصان منه.بها غيره قبله التي أتى 
: هو في اللغة يطلـق علـى معنيـين: أحـدهما العـزم التـام، كمـا في قولـه الإجماعثانيا:ً
ن لا يجمـــع " لا صـــيام لمـــركم{ وقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام:تعـــالى: }فـــأجمعوا أمـــ
 والإجماع بهذا المعنى يتصور من الواحدالصيام من الليل "
، وهـو المـراد علـى تمامـه إذا اتفقـواوثانيهما: الاتفاق يقال:)أجمع القـوم علـى كـذا( :
 في هذه الدراسة.
تجمـع الشـيء المتفـرق جميعـا فـإذا جعلتـه  نويوضح الجرجاني معـنى الإجمـاع بقولـه )أ
مضى(جميعا بقي جميعا ، ولم يكد يتف
ُ
 (٩)رق كالرأي المعزوم عليه الم
 )5(  ١٧٢-٥٦٢/١ينظر: مقدمة المحقق لتفسير البسيط: الفوزان : محمد
             لسان العرب: ابن منظور :محمد بن مكرم بن على أبو الفضل الأنصاري ،دار صادر ،بيروت الطبعة: ( ٦)
              ١٩١/٤١هـ،  ٤١٤١الثالثة 
        جواهر القاموس: الزبيدي: محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق الحسيني، دار الهدايةتاج العروس من ( ٧)
         ٨٥٤/٧٣مجموعة محققين :      
 )8(  ٦٣٥١/٣شمس العلوم :الحميري 
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كل شيء ُمجَْتَمُع َخْلِقـه وُجمّـاُع َجَسـِد اِلإنسـاِن رْأُسـه وُجمّـاُع وجاء في اللسان وُجمّاُع  
بَراعيِمه في موضع واحد على حملهالثَمر َتجَمُُّع 
 (٠١)
يطلق على اتفاق المجتهدين مـن أمـة محمـد بعـد زمانـه في :الأصوليين  صطلاحوفي ا
 .  (٢١)أو اتفاق جميع العلماء(١١)أو  أمر ديني  عصر على حكم شرعي
أو  للفظـةوعليه يكون الاجماع في التفسير :اتفاق أقـوال المفسـرين علـى فهـم معـين 
سـواء نشـأ الإجمـاع عـن روايـة أو درايـة ،دون خـلاف من كتاب الله ،  أو سورة آية
 معتبر من أهل التفسير.
 حكاية الإجماع عند الواحدي في تفسيره البسيطالمطلب الثالث :
حكايــة الإجمــاع في تفســيره البســيط ، وقــد ظهــر يكثــر الإمــام الواحــدي مــن      
 ، حــتى ليبــدو للنــاظر المخــتص أنــه يعــد القـــول ونقلــه تســاهله في حكايــة الإجمــاع
الى كـــون محقـــق تفســـير البســـيط ، وقـــد نبـــه (٣١)المشـــهور أو قـــول الجمهـــور إجماعـــا ً
 (٤١).الواحدي ممن يدلس تدليس الشيوخ
ع فيهـا فكانـت سـتة وسـتين جمـا الإاحث المواضع التي حكى الواحـدي وقد تتبع الب
وعشــــرين موضــــعا لم يثب ــــت فيهــــا  أربعــــةظهــــر بالدراســــة والتمحــــيص أن موضــــعا ،
الإجمـاع ولا يسـلم للواحـدي حكايتـه الإجمـاع فيهـا، ثم فشـى قولـه هـذا في تفاسـير 
 .الناقلين عنه والمتأثرين به ممن تقدم ذكرهم من المفسرين
 
 ٠٨٦/١ابن منظور :لسان العرب  (٠١)
  ،١٨/١الدقيقة :السنيكي، الحدود الأنيقة والتعريفات ٠٧١/١العدة في أصول الفقه :ابو يعلى( ١١)
   ،الكليات: ابو البقاء، فصل الالف والجيم ١٨١/١شرح الورقات في أصول الفقه :المحلي٠١التعريفات :       
 )٢١(٢٤/١       
 )31( ٣٢١ينظر: الاجماع في التفسير:الخضيري 
 )41( ٥٧١/١مقدمة المحقق لتفسير البسيط:الفوزان 
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 الدراسة: 
 سورة البقرة
}الحَْجُّ َأْشـُهٌر مَّْعُلوَمـاٌت َفَمـن فَــَرَض فِـيِهنَّ اْلحَـجَّ فَـلا ََرفَـَث َولا َُفُسـوَق َولا َقـال تعـالى: .١
ُقـوِن ِجَداَل ِفي الحَْجِّ َوَما تَـْفَعُلوا ِْمْن َخْيرٍ يَـْعَلْمُه الّلُه َوتَـَزوَُّدوا ْفَِإنَّ َخيـْ َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَّ 
وفي تفســـــــيرهاقال الواحـــــــدي في البســـــــيط :) المـــــــراد [٧٩١ة:يـَــــــاأُْوِلي الأَْلَب ـــــــاب{]البقر 
 (٥١)و الَقْعدة وتسع من ذي اِلحجَّة(بالأشهر، هاهنا، عند جميع المفسرين: َشوَّاٌل وذ
 :اختلفوا في تأويله على ثلاثة أقاويلمناقشة المسألة:
وطــاوس , , وهـذا قـول قتـادة, وذو الحجــة بأسـرها,وذو القعـدة, أنـه شـوال:أحـدها
 عن ابن عمر وهو مذهب مالك., ومجاهد
وروى الطبري مثله عن نافع ومجاهد وابـن عمـر وعطـاء والربيـع وقتـادة وطـاووس إذ 
الــرازي صـنوه عـن عــروة وذكـر  (٦١)يعنـون بـذلك شـوالا وذا القعــدة، وذا الحجـة كلـه
 (٧١)ابن الزبير 
ورد الطبري مقالة من قال انه لا يبقى من أعمال الحج شيء بعد مـنى ، بـالقول : 
، (٨١)لهم: الحج ثلاثة أشهر كوامل، أ�ن أشهر الحج لا أشـهر العمـرةبقو وإنما عنوا 
 )51( ٨٢/٤التفسير البسيط: الواحدي 
  ،تفسير القرآن٠٦٦/١،الهداية الى بلوغ النهاية : مكي القيسي٧١١جامع البيان: الطبري /(٦١)
،الجامع لأحكام ٣٦١/١ ،زاد المسير:الجوزي ١٧٢/١لتنوير ، ابن عطية :التحرير وا٩٩١/١السمعاني
  ٥٠٤/٢القرآن: القرطبي 
 )71( ٤١٣/٥مفاتيح الغيب: الرازي   )71(
 )81( ٨١١/٤المصدر نفسه 
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ونشـأ عـن هـذا خـلاف في تمـام العمـرة فيمـا بقـي مـن ذي الحجـة بـين قائـل بالتمـام 
 (٩١)ومن لا يراها تامة 
ل , وذو القعــدة , وعشــرة أيــام مــن ذي الحجــة , وهــذا قــول أبي والثــاني: هــو شــوا
 حنيفة. 
والثالــث: هــن شــوال وذو القعــدة وعشــر ليــال مــن ذي الحجــة , إلى طلــوع الفجــر 
مــن يــوم النحــر , وهــو قــول ابــن عبــاس , ومجاهــد ,والشــعبي , والســدي ,ونــافع , 
 (٠٢)عن ابن عمر , وعطاء , والضحاك والشافعي
 .سلم لهتقدم يتضح أن الاجماع الذي حكاه الواحدي لم ي َالنتيجة : مما 
 سورة المائدة
}َيْسأَُلوَنَك َمـاَذا أُِحـلَّ َلهُـْم قُـْل أُِحـلَّ َلُكـُم الطَّيِّبَـاُت َوَمـا َعلَّْمـُتم مِّـَن اْلجَـَوارِِح ُمَكلِّبِـَين .٢
َن َعَلْيُكْم َواذُْكـُروا ْاْسـَم اللّـِه َعَلْيـِه َواتـَُّقـوا ْاللّـَه تُـَعلُِّمونَـُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم الّلُه َفُكُلوا ِْممَّا أَْمَسك ْ
 [٤ِإنَّ الّلَه َسرِيُع الحَِْساب{]المائدة:
قـال الواحـدي في البســيط:) سـئل مجاهـد عــن الصـقر والبـازي والفهــد ومـا َيصــطاد 
 من السباع؟ فقال: هذه كلها جوارح 
عمـــر  والضـــحاك أ�مـــا قـــالا: وهـــذا قـــول جميـــع المفســـرين  إلا مـــا روي عـــن ابـــن 
الجــوارح الكـــلاب دون غيرهـــا، ومـــا صـــاد غـــير الكـــلاب فلـــم يـــدرك ذكاتـــه لم يحـــل 
 (١٢)أكله ومثل هذا يروى عن السدي أيًضا ، وهو قول غير معمول به(
   ) ،زاد المسير: الجوزي ٠٧٢/١، الكشاف :الشوكاني:٥٤٣/١، ٤٣٣/١تفسير ابن ابي حاتم:  ( ٩١
                    ٣٩٣/٢،الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ٩٠٢/
 )02( ٣١٣/٢، ٧٧٢/٢،البحر المحيط :ابو حيان ٩٥٢/١النكت والعيون: الماوردي   )02(
ط فلم يقل الواحدي بحصول الاجماع في ماهية الجوارح عند ،اما في الوسي٣٦٢التفسير البسيط :الواحدي/)١٢(
 ٧٥١/٢تفسيره الآية 
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 :ف في الجوارح على أربعة اقوال هيالخلالمسألة :مناقشة ا
ويشـــــمل الكـــــلاب الصـــــيد فتعلمـــــه مـــــن بهيمـــــة أو طـــــائر ،كـــــل مـــــن ُعلـــــم الأول :
والفهـود والصـقور وأشـباهها وهـو مـروي عـن الحسـن ومجاهـد      الضـواري 
 (٢٢)وطاووس      وابن عباس 
   بمعـنى الطـير عامـة والكـلاب الطير والكلاب :ويحتمل احتمالين أولهمـا : :الثاني
الســـباع وثانيهمـــا : الطـــير عامـــة والكـــلاب خاصـــة مـــن الســـباع وهـــو مـــروي   
 (٣٢)ن مجاهد وابن عباس وعبيد بن عميرل فيه عهذا التفصي  دون 
 الكلاب دون غيرها من السباع وانه لا يحـل الا صـيد الكـلاب وحـدها  الثالث :
 وخطـأ الطـبري مـن ظـن (٤٢)وهو مروي عن ابن عمر الضحاك والسدي     
  و وافقه الواحدي بعد أن ذكره فقـال)وهو قـول غـير معمـول  (٥٢)ذلك     
 (٦٢)به(.     
 بهيما فإن كـان الكلـب أسـود (٧٢)الكلاب عدا الأسود منها، قال القرطبي :الرابع
 فكره صيده، قاله الحسن وقتادة والنخعي ، فأما عوام أهل العلم بالمدينـة    
    والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلـم ، أمـا مـن منـع صـيدالكلب    
 .(٨٢)طان": "الكلب الأسود شيعليه الصلاة والسلام الأسود فلقوله   
 )22( ٧٤٥/ ٩جامع البيان :الطبري 
 )32( ٧٤٥/٩جامع البيان: الطبري 
 )42( ١٩٢/١١،مفاتيح الغيب :الرازي ٢٨١/٢، المحرر الوجيز :ابن عطية ٥١/٢النكت والعيون: الماوردي 
 )52( ١٥٥/٩جامع البيان :الطبري 
 )62( ٣٦٢/٧تفسير البسيط:الواحديال 
 )72( ٤٤٤/٣،البحر المحيط :ابو حيان الاندلسي٧٦/٦الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  
 )82( ٥٦٢أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي ،برقم  
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لى فهــــم المــــراد ين والفقهــــاء في المســــألة اســــتنادا إأقــــوال المفســــر  تتعــــددالنتيجــــة : 
بــالجوارح في الآيــة وبالتــالي لا يســلم للواحــدي اجماعــه الــذي حكــاه ولا الاســتثناء 
 .الذي استثناه 
 سورة الأنعام
َوِإنـَّــُه َلِفْســـٌق َوِإنَّ الشَّ ـــَياِطَين لَُيوُحـــوَن ِإَلى }َولا َتَـــْأُكُلوا ِْممـَّــا َلم ْيُـــْذَكِر اْســـُم اللّـــِه َعَلْيـــِه .٣
قـال الواحـدي في [١٢١أَْولَِيآئِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن أَطَْعُتُمـوُهْم ِإنَُّكـْم َلُمْشـرُِكون{]الأنعام:
البســيط في تفســير الآيــة )فــإن قــال قائــل: كيــف أبحــتم ذبيحــة المســلم التــارك للتســمية 
 (٩٢) التحريم؟ قيل: إن جميع المفسرين فسروا الآية بالميتة، وأشباهها(والآية كالنَّص في
ر اســـم الله عليـــه علـــى الخـــلاف واقـــع في تحديـــد المـــراد بمـــا لم يـــذكمناقشـــة المســـألة :
 :ثلاثة أقوال
ينهــى عــن ذبــائح كانــت في الجاهليــة علــى الأوثــان، كانــت تــذبحها العــرب الأول :
قــال الــرازي : )وأمــا ،مرويــا ًعــن عطــاء ، (١٣)وينهــى عــن ذبــائح المجــوس(٠٣)وقــريش
، خلافا لمـا زعـم (٢٣)سائر الفقهاء فإ�م أجمعوا على تخصيص هذا العموم بالذبح(
 الواحدي الإجماع عليه.
 (٤٣)وهو مروي عن ابن عباس وبالقولين قال ابن عطية (٣٣)الثاني :الميتة 
 )92( ٧١٣/٢،واعاد الواحدي حكاية الاجماع في الوسيط٢٠٤/٨البسيط :الواحدي  
 )03( ٥٢٣/٣ابن كثير تفسير القرآن العظيم :،٧٢٥/٩البيان:الطبريجامع 
 )13( ٨٧٣١/٤تفسير ابن ابي حاتم 
 )23( ٠٣١/٣١الرازي  مفاتيح الغيب:
 )33( ٥٩/٢ابن أبي زمنينتفسير القرآن العزيز: ،٨٧٣١/٤،تفسير ابن أبي حاتم٨٢٥/٩الطبري جامع البيان:
 )43( ٠٤٣/٢ابن عطية المحرر الوجيز: 
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ذكر اســم قــال الطــبري :)وقــال آخــرون: بــل عــنى بــذلك كــل ذبيحــة لم يــ :الثالــث
 .(٦٣)، وإلى هذا المعنى ذهب الخطمي، ومحمد بن سيرين (٥٣)عليها(     الله 
   اذ الخـلاف يتجـاوز الميتـة الى سلم للواحدي الاجماع الذي حكاه ،يلا النتيجة:
 أصناف أخرى كما تقدم .     
َواْلَغ ـــــَنِم َحرَّْمَن ـــــا َعَل ـــــْيِهْم }َوَعَل ـــــى الَّـــــِذيَن َه ـــــاُدوا َْحرَّْمَن ـــــا ُكـــــلَّ ِذي ظُُف ـــــٍر َوِم ـــــَن اْلبَـَق ـــــِر .٤
ُشُحوَمُهَما ِإلاَّ َما َحمََلْت ظُُهوُرُهمَا أَِو الحََْوايَا أَْو َما اْختَـَلَط بَِعْظٍم َذلِـَك َجَزيْـنَـاُهم بِبَـْغـِيِهْم 
 [٦٤١ِوِإنَّا َلَصاِدُقون{]الأنعام:
أو ما اختلط بعظم ،يعني: شـحم الأَليـة، في قـول جميـع قال الواحدي في البسيط :
 (٧٣)المفسرين 
 .أنه شحم الجنب:فيها قولان: أحدهمامناقشة المسألة و 
ومـا أشـبه ذلـك, لأنـه علـى العصـعص , قالـه ابـن  والأليـةالثـاني: أنـه شـحم الجنـب 
 (٩٣)،إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية(٨٣)والسدي, جريج
ه لم يـنص ، كونـمنعقد كما حكى الواحدي ولا يسلم لـه بـه الاجماع غير النتيجة :
 . على  شحم الجنب والكليةالتي اوردها غيره من أهل التفسير
 سورة الأعراف
ِفي التـَّ ـــــْورَاِة  }الـَّـــِذيَن يَـتَِّبُعـــــوَن الرَُّســــوَل النَّـــــِبيَّ الأُمِّ ــــيَّ الَّـــــِذي يجَُِدونَــــُه َمْكُتوبـًــــا ِعنــــَدُهم ْ.٥
 [٧٥١{]الأعراف:َواِلإنجِْ يل ِ
 )53( ٨٢٥/٩الطبري جامع البيان: 
 )63( ٢٧/٢الجوزيزاد المسير: 
 )73( ٢٧١/٣١الرازيمفاتيح الغيب:،٣٣٣/٢،وحكاه ايضا في الوسيط٨٠٥/٨الواحدي  البسيط: 
ابن  تفسير القرآن العظيم :،٤٨١/٢الماوردي  النكت والعيون: ،٥٠٢/٢١الطبريجامع البيان : )٨٣(
 ٥٥٤/٥كثير
 )93( ،٨٦١/٢البغوي معالم التنزيل:،١٠٣/٢الزجاج :  معاني القرآن واعرابه: ،٣٣٣/٢الواحدي الوسيط: 
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)والامي ال ــــــذي لا يكتــــــب ولا يقــــــرأ في قــــــول جمي ــــــع قــــــال الواحــــــدي في البســــــيط:
دون (١٤))وهــــو نبــــيكم كــــان أميــــا لا يكتــــب(، وفي الوســــيط قــــال :(٠٤)المفســــرين( 
 حكاية الاجماع ودون التعرض لأمر القراءة و الحساب.
ي ذكــــــر المفســــــرون فيهــــــا أربعــــــة أقــــــوال عــــــدا حكاي ــــــة الواحــــــدمناقشــــــة المســــــألة :
 : وهي كما يأتيللإجماع
حـدثنا علـي بـن الحسـين، ثنـا ابـن أبي حمـاد، ثنـا مهـران، عـن :يقـرأ ولا يكتـب:أولهـا
كـــان يقـــرأ ولا : ســـفيان، عـــن منصـــور، عـــن إبـــراهيم، قولـــه: )}النـــبي الأمي{،قـــال
 (٢٤)(يكتب 
قـال الزجـاج: معـنى الأمـي في اللغـة المنسـوب إلى مـا عليـه جبلـة  :يكتـبلا  :ثانيهـا
 (٣٤)على ما ولد عليه -أمته، أي لا يكتب فهو في أنه لا يكتب 
 
قــال القاضــي أبــو محمــد: واللفظــة علــى هــذا ثالثهــا :ا�ــا لا تخــص أمــر الكتابــة : 
 (٤٤)مختصة بالنبي لى الله عليه وسلم وغير مضمنة معنى عدم الكتابة
إنمـــا سمـــي محمـــد أمِّّي ـــا ًلأن ـــه كـــان مـــن أم القـــرى وهـــي  :نســـبة الى أم القـــرى:رابعهـــا 
 (٥٤)مكة.
 )04(  ٠٨٣/٥١الرازيمفاتيح الغيب : ،٦٩٣/٩الواحدي البسيط:
 )14(  ٦١٤/٢الواحدي الوسيط:
 )24(  ،٢٨٥١/٥ابن أبي حاتمتفسير القرآن العظيم :
 )34( ٩٥١/١الزجاجمعاني القرآن واعرابه :   
 )44( ٢٦٤/٢عطيةابن المحرر الوجيز: 
 )54( ٤٩١/٥ابو حيانالبحر المحيط:،٦٥٥/١السمرقندي بحر العلوم: 
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مسـتغربة ذات سمـة صـوفية باطنيـة لا وزيادة على ما تقدم فقد ذكر السـلمي أقـوالا 
 كقولهدليل عليها  
مـن لا يعلــم مـن الـدنيا شــيئا ولا في الآخـرة إلا مـا علمــه ربـه ، حالتـه مــع   :الأمـي)
 (٦٤)(ة وهو الطهارة بالافتقار إليه والاستغناء عما سواه .الله حالة واحد
 المـرجحالخـلاف قـائم ومشـهور في المسـألة وان كـان مـا قالـه الواحـدي هـو النتيجة :
 .بهنه لا يسلم له الا أعند كثير من المفسرين ،
 سورة يونس
ِإلاَّ قَــْوَم يُـوُنَس َلمَّـآ آَمنُـوا ْ }فَـَلْوَلا َكاَنْت قَـْريٌَة آَمنَـْت فَـنَـَفَعَهـا ِإيمَانُـَهـا قال تعالى :.٦
َكَشـــــــــــــْفَنا َعــــــــــــــنـْ ُهْم َعـــــــــــــَذاَب الخـِـــــــــــــْزِي ِفي اْلحََيـــــــــــــاَة الــــــــــــــدُّ نْـَيا َوَمتـَّْعَنــــــــــــــاُهْم ِإَلى 
قــال الواحــدي في البســيط رابطــا بــين قصــة إغــراق فرعــون [٨٩ِحين{]يــونس:
وكشف العذاب عن قوم يونس )قال ابـن عبـاس في هـذه الآيـة: فلـم يقبـل الله 
ه عنــد نــزول العــذاب، وقــد كــان في مهــل، ولم يفعــل الله ذلــك بأحــد عنــد إيمانــ
نزول العذاب، أو غرغرة الموت من المشركين، إلا قوم يـونس  وهـذا قـول جميـع 
 (٧٤)المفسرين(
 مناقشة المسألة : 
ذهـب الطـبري إلى أن قـوم يـونس خصـوا مـن بـين الأمـم بـأن تيـب علـيهم مـن بعـد 
معاينة العذاب ذكر ذلك عن جماعـة مـن المفسـرين ولـيس كـذلك، والمعاينـة الـتي لا 
 )64( ٦٤٢/١السلميحقائق التفسير: 
 )74( ٧٠٢/٥١الطبري جامع البيان:،٢٠٣/١١الواحدي البسيط:  
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ب أو المــوت بشـخص الإنســان كقصــة فرعــون، اتنفـع التوبــة معهــا هـي تلــبس العــذ
 (٨٤)وأما قوم يونس فلم يصلوا هذا الحد
)ولم يكــن العــذاب باشــرهم، واتصــل بهــم بــل كــان قــد انعقــد ســببه قــال ابــن كثــير 
 (٩٤)وصوله عليهم، ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه(
بـــــن عقـــــل، ثنـــــا ســـــهل، عـــــن ابـــــن   حـــــدثنا أبي، ثنـــــا علـــــي بـــــن نصـــــر، ثنـــــا عبيـــــد
}فلــــولا كانــــت قريــــة آمنــــت{ أي: فلــــم تكــــن قريــــة آمنــــت إلا قــــوم يــــونس كثير:)
 (٠٥)سف(ويو 
حاصـل دو�ـا في كشـف  الإفـتراقالخلاف متقـدم علـى مسـألة الاجمـاع اذ النتيجة :
كونـــه بعـــد العـــذاب بعـــد المعاينـــة ام بعـــد التلـــبس بـــه، وكـــلام الواحـــدي واضـــح في  
بقولـه)نقل  فيـهالاجمـاع  هالتلبس به وحلولـه علـيهم ، فيمـا يـرد الطـبري هـذا مـع نفيـ
لم يسـلم أصـلا لانقسـام النـاس بشـأن  اعفالإجمـذلك عن جماعـة مـن المفسـرين ( ، 
الى فــريقين ، علــى فــرض التســليم بــانفرادهم مــن كشــف وقــت انكشــاف العــذاب 
 العذاب بعد حلوله بهم.
 سورة هود
 [٠٨}قَاَل َلْو أَنَّ ِلي ِبُكْم قُـوًَّة أَْو آِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديد{]هود:قال تعالى: .٧
المفســـرين وأهـــل التأويـــل: أن المـــراد بـــالركن قـــول جميـــع قـــال الواحـــدي في البســـيط )
 (١٥)(الشديد هاهنا العشيرة
 )84( ٤٤١/٣ابن عطية  المحرر الوجيز: 
 )94(  ٠٥٢/٧ابن كثيرتفسير القرآن العظيم:
،ولم اقف على هذه الرواية الا عند ابن أبي حاتم وأظن أنه من ٧٨٩١/٦أبي حاتم ابن تفسير القرآن العظيم:( ٠٥)
 السهو،اذا لايتسلل اليها الاحتمال بشأن يوسف عليه السلام  
 )15( ٣٠٥/١١الواحديالتفسير البسيط: 
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)أو آوى إلى ركــــن :عــــن أبي هري ــــرة، أن رســــول الله قــــال في قول ــــهمناقشــــة المســــألة :
 (٢٥)شديد( ، قد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله تبارك وتعالى
وإقـدامهم علـى سـوء ويؤكد هذا الفهم ما قاله الـرازي )أنـه لمـا شـاهد سـفاهة القـوم 
الأدب تمـــنى حصـــول قـــوة قويـــة علـــى الـــدفع، ثم اســـتدرك علـــى نفســـه وقـــال: بلـــى 
 (٣٥)الأولى أن آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى(
إن ركنـــك : فـــيروى أن الملائكـــة وجـــدت عليـــه حـــين قـــال هـــذه الكلمـــات ،وقـــالوا
 (٤٥)لشديد
 
 لا يسلم له .النتيجة : ما حكاه الواحدي من الاجماع 
 
 سورة النحل
}َوَيجَْعُلوَن لِّلِه َما َيْكَرُهـوَن َوَتِصـُف أَْلِسـَنتُـُهُم اْلَكـِذَب أَنَّ َلهُـُم الحُْْسـَنى قال تعالى.٨
 قال الواحدي في البسيط[٢٦َلا َجَرَم أَنَّ َلهُُم اْلنَّاَر َوأَنـَُّهم مُّْفَرطُون{]النحل:
 (٥٥)ني البنات في قول جميع المفسرين()قوله تعالى: }َما َيْكَرُهوَن{ يع 
،ولم اقـــف ٨٤٤/ ٢،تفســـير الســـمعاني ٠٩٤/٢المـــاورديالنكـــت والعيون: ،١٢٤/٥١الطـــبري جـــامع البيـــان:( ٢٥)
/ ٢الروايــــة بتمامهــــا في كتــــب المتــــون الحديثيــــة وهــــذا حــــديث صــــحيح، وخرجــــه الحــــاكم في المســــتدرك  علــــى
،وقــال: ) هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم، ولم يخرجــاه بهــذه الزيــادة، وإنمــا اتفــق علــى حــديث ١٦٥
 الزهري عن سعيد، وأبي عبيدة، عن أبي هريرة مختصرًا(.
 )35( ٠٨٣/٨١الرازي مفاتيح الغيب:  
 )45(  ٨٧/٩القرطبي امع لأحكام القرآن:الج  
النكت  ،٤٨/٣البغويمعالم التنزيل :،٢٣٢/٧١الطبري جامع البيان :،٠٠١/٣١الواحدي  البسيط:( ٥٥)
 ٠٥٥/٦ابوحيان البحر المحيط:،٩٤٢/٨٢الرازيمفاتيح الغيب: ،٦٩١/٣الماوردي والعيون:
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قول آخر غير الذي حكـاه الواحـدي وكثـير مـن المفسـرين  الآية:في  مناقشة المسألة
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: }ويجعلون الله مـا يكرهـون{ قـال: وهو ما
الا ان التخصـيص مـراد بذاتـه  ، وإن كان بينهما عموم وخصوص(٦٥)وهن الجواري
 الكراهة في الجواري . نص علىعلى قول من 
النتيجـة : مـا حكـاه الواحـدي مـن الاجمـاع لا يسـلم مـع مـا في المسـألة مـن العمـوم 
 .والخصوص 
 سورة الكهف
ْلَبْحــِر }فَـَلمَّ ــا بَـَلغَــا َمجَْمــَع بَـْيِنِهَمــا َنِســَيا ُحوتَـُهَمــا فَاتخََّــَذ َســِبيَلُه ِفي اقــال تعــالى:. ٩
 [١٦َسَربًا{]الكهف:
وقوله تعــــالى: }َنِســــَيا ُحوتَـُهَمــــا{ إجمــــاع المفســــرين أن قــــال الواحــــدي في البســــيط)
النســـيان هاهنــــا معنــــاه: نســـيان الفــــتى ذكــــر قصــــة الحـــوت لموســــى، والناســــي كــــان 
 .(٧٥)(أحدهما، وأضيف إليهما جميًعا
وكــان ، كــان النســيان مــن يوشــع أن تقدمــه، ومعــنى نســيا حوتهمــامناقشــة المســألة :
منهمـا ناسـيا لغـير مـا ،فصار كـل واحـد (٨٥)نسيان من موسى أن يأمره فيه بشيءال
 (٠٦)هر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه.والظا (٩٥)نسيه الآخر.
 )65(  ١٤١/٥السيوطيالدر المنثور:،٧٨٢٢/٧ابن أبي حاتمتفسير القرآن العظيم : 
 )75( ٤٥٣/٢السمرقنديبحر العلوم:،٣٧/٤١الواحدي البسيط : 
انوار التنزيل ،٧١٤٤/٦مكي القيسي الهداية الى بلوغ النهاية : ،٩٩٢/٣الزجاج معاني القرآن واعرابه: )٨٥(
  ٦٨٢/٣البيضاوي 
 )95(  ٣٨٦/٢الزمخشري الكشاف:،٥٦٦/١الكرمانيغرائب التفسير:،٣٢٣/٣الماوردي  النكت والعيون:  
 )06( ٦٩/٢١البقاعينظم الدرر:،٠٠٢/٧ابو حيان البحر المحيط: 
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وهـــذا كـــاف في كســـر قيـــد ف في تحديـــد الناســـي منهمـــا مشـــهور ،الخـــلاالنتيجـــة :
 فلا يسلم للواحدي حكايته له . ،الاجماع
 
 سورة طه
}ِإنيِّ أَنَـــــــا َربـُّــــــَك فـَـــــــاْخَلْع نَـْعَلْيـــــــَك ِإنَّــــــــَك بِـــــــاْلَواِد اْلُمَقــــــــدَِّس قـــــــال تعـــــــالى:. ٠١
 [٢١طًُوى{]طه:
)هو اســـــم قولـــــه تعـــــالى: )طـــــوى( قـــــال ابـــــن عبـــــاس:قـــــال الواحـــــدي في البســـــيط )
 (١٦)وهو قول جميع المفسرين( ،الوادي(
هي اسـم بالصـرف أو أ منشأ الخلاف معاده النظر الى لفظة طوىمناقشة المسألة :
 (٢٦)للوادي ؟ جامد أهي المصدر من طويت ؟ ام ا�ا اسم عدمه؛
بعــد ذكــر  وابــن كثــير ورجحــه الطــبري(٣٦)د روي عــن مجاهــد ا�ــا اســم للــوادي فقــ
 (٤٦)الخلاف
 (٥٦)ذهبجل بالعبرانية فكأنه قيل يا رجل اقيل طوى معناه يا ر 
ابن وابن أبي نجيحــو فمــنهم عكرمــة وســعيد بــن جبــير ومجاهــد رأوهــا مصــدرا ًامــا مــن 
 ، وا�ا بمعان ثلاثة : عباس
 )16( حيث أكد الاجماع كما في البسيط،٢٠٢/٣الواحديالوسيط: ،٩٦٣/٤١الواحديالبسيط: 
 )26( ١٥٣/٨ابن عجيبة البحر المديد: 
 )36( ٩٧/٤٢الطبريجامع البيان: 
 )46( ٥١٣/٨ابن كثيرتفسير القرآن العظيم:،٨٧/٤٢الطبريجامع البيان: 
 )56( ٥٧٣/٥الشوكاني  فتح القدير: 
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الثالـــث ، (٦٦)كمـــا تـــدخل الكعبـــةالاول :طـــأ الارض ،الثـــاني :طـــأ الارض حافيـــا ،
لأن الثانيــــة إذا أعقبتهــــا الأولى صــــارت  (٧٦)مــــرتيننــــاداه : معنــــاه مــــروي عــــن قتــــادة
 (٨٦)لمطوية عليها.كا
، لتعــدد غـــير مـــا ولا يســلم لـــه الإجمـــاع الــذي حكـــاه الواحــدي لا ينعقـــد:النتيجــة 
 .حكاه
 سورة الحج
}لَِيْشـَهُدوا َمنَـاِفَع َلهُـْم َويَـْذُكُروا اْسـَم اللَّـِه ِفي أَيـَّاٍم مَّْعُلوَمـاٍت َعلَـى قـال تعـالى:. ١١
اْلَب ــــــــــــاِئَس َمــــــــــــا َرَزقَـُهــــــــــــم مِّ ــــــــــــن َبهِيَمــــــــــــِة الأَنْـَعــــــــــــاِم َفُكُل ــــــــــــوا ِمنـْ َهــــــــــــا َوأَْطِعُمــــــــــــوا 
قـــــــال الواحـــــــدي في البســـــــيط )والـــــــذي ذكرنـــــــا في قولـــــــه [٧٢اْلَفِق ـــــــير{]الحج:
 (٩٦)أمر إباحة هو قول جميع المفسرين(}َفُكُلوا{ أنه 
 في الأكل والإطعام ثلاثة أوجه:  مناقشة المسألة :
 .(٠٧)ء ، كان لا يرى الأكل منها واجباروي عن عطام :احدهما
إن شـاء أكـل، وإن شـاء لم هـي رخصـة: ):أ�مـا قـالاعـن مجاهـدو ابـراهيم :ثانيهمـا
 ، وهذا قول الشافعيعلى الاستحباب و وافقهما ابو العباس بن سريج(١٧)يأكل(
: أن الأكــل والإطعــام واجبــان لا يجــوز أن يخــل بأحــدهما , وهــذا قــول أبي ثالثهمــا
 (٢٧)الطيب بن سلمة.
 )66( ٠٦٥/٥السيوطيالدر المنثور:،٩٢/٦١الطبريجامع البيان: 
 )76(  ٠٦٥/٥السيوطيالدر المنثور:،٩١/٢٢الرازي مفاتيح الغيب:
 )86( ٦٩٣/٣الماوردي النكت والعيون:   
 )96( ٦٦٣/٥١الواحدي  البسيط: 
 )07( ٣٢٥/٦١الطبري جامع البيان: 
 )17( ٥٢٥-٣٢٥/٦١الطبري جامع البيان: 
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والقولين التاليين خـلاف لفظـي ،  مع أن الخلاف بين ما حكاه الواحديالنتيجة :
يخـالف القــول الثالـث تمامـا ، وبــذلك يمكـن القـول أن إجمــاع الواحـدي هنــا نـه إلا أ
 لا يسلم له به .
 
 
 سورة النور
}َولا َيَْأتـَــــِل أُْولـُــــوا اْلَفْضـــــِل ِمـــــنُكْم َوالسَّ ـــــَعِة أَن يُـْؤتـُــــوا أُْوِلي اْلُق ـــــْرَبى :قـــــال تعـــــالى.٢١
بُّـوَن أَن يَـْغِفـَر َواْلَمَسـاِكَين َواْلم ُ
َهـاِجرِيَن ِفي َسـِبيِل اللَّـِه َوْليَـْعُفـوا َوْلَيْصـَفُحوا َألا َتحُِ
 [٢٢اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيم{]النور:
عة في المـــــال وهـــــو أبـــــو بكـــــر قـــــال الواحـــــدي في البســـــيط)يعني: أول ـــــو الغـــــنى والســـــ
 (٣٧)في قول جميع المفسرين( -الله عنه رضي-الصّديق
الاول ما ذكره الواحدي وهو المشهور، والثـاني مـروي فيها قولان ،مناقشة المسألة :
عـن كـل مـن قـال  إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهمالضحاك وابن عباس :عن 
 (٤٧) لا نصل من تكلم في شأن عائشة واللهفي الإفك وقالوا :
المفســـرين ورواة  مـــع أنَّ مـــا قالـــه الواحـــدي هـــو المشـــهور و الفاشـــي بـــينالنتيجـــة :
 .يجعل القول بالإجماع متعذرا ًالتفسير، إلا ان وجود قول آخر في المسألة 
 )27( ٠٢/٤الماوردي النكت والعيون: 
 ٦٣/٤الزجاجمعاني القرآن واعرابه ،٠٢/٦ابن كثيرتفسير القرآن العظيم :،٣٧١/٦١الواحدي البسيط: (٣٧)     
، ذكر القولين ٧٠٢/٢١القرطبيالجامع لأحكام القرآن : ،٥٢٢/٧١،٧٣١/٩١الطبريجامع البيان :( ٤٧)
الدر المنثور  الأول مع إشارته الى ان العموم يقتضي العمل بها لكل زمان، وصحح
 .٣٦١/٦السيوطي:
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}اللَّــُه نُــوُر السَّ ــَماَواِت َواَلأْرِض َمثَــُل نُــورِِه َكِمْشــَكاٍة ِفيَهــا ِمْصــَباٌح :قــال تعــالى.٣١
يُوقَـــُد ِمـــن َشـــَجرٍَة مَُّبارََكــــٍة اْلِمْصـــَباُح ِفي ُزَجاَجـــٍة الزَُّجاَجـــُة َكأَنـََّهـــا َكوَْكــــٌب ُدرِّيٌّ 
َزيْـُتونٍِة لاَّ َشْرِقيٍَّة َولا ََغْربِيٍَّة َيَكاُد َزيْـتُـَها ُيِضيُء َوَلْو َلم َْتمَْسْسُه نَـاٌر نـُّوٌر َعلَـى نُـوٍر 
 يَـْهـــِدي اللَّـــُه لُِن ـــورِِه َمـــن َيَشـــاء َوَيْضـــِرُب اللَّـــُه اَلأْمثـَــاَل لِلنَّـــاِس َواللَّـــُه ِبُكـــلِّ َشـــْيء ٍ
 [٥٣َعِليم{]النور:
 يعـني ُكـوَّة غـير نافـذة بلسـان الحـبش)بيانـا لمعـنى المشـكاة  قال الواحـدي في البسـيط
 (٥٧)لكلبي، وقتادة ، وجميع المفسرين(وهذا قول السدي، وا
وهـــو خمســـة أقاويـــل: أحـــدها: أن المشـــكاة كـــوة لا منفـــذ لهـــا  افيهمناقشـــة المســـألة:
 .(٦٧)كعب الأحبار, قاله  مروي عن ابن أبي نجيح ومجاهد
 قاله مجاهد.القنديل , :المشكاةالثاني:  
  ديل ال ـــذي هـــو كـــالأنبوب , قالـــه ابـــنموضـــع الفتيلـــة مـــن القن ـــ:الثالـــث: المشـــكاة 
 .(٧٧)عباس
الـتي يعلـق بهـا  الحديد الذي به القنديل وهي التي تسمى السلسـلة :الرابع: المشكاة
 .(٨٧)وهذا مروي عن مجاهد أيضا,القنديل
ضـرب المثـل وهـذا القـول مـن قبيـل (٩٧)صدر المؤمن, قالـه أبي المشكاة:أن الخامس:
 .لا لبيان معنى المشكاة
  )57(  ١٦٢/٦١الواحدي البسيط: 
ابن  تفسير القرآن العظيم :،٥١٤/٣البغويمعالم التنزيل :،١٠٣/٧١الطبري جامع البيان:  
                            )67( ٨٥/٦كثير
  )77(  ٦٧١/٦السعود  ابوارشاد العقل السليم: 
  )87( ٨٥/٦ابن كثير تفسير القرآن العظيم: 
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كــوة الجــدار فــإن ذلــك لا يمكــن :وان كانــت الأقــوال تــدور حــول القنــديل و النتيجــة
ر فيهــا مقصــود وكــل مــا ذكــ عــده مــن قبيــل التنــوع ؛لأن الوصــف في الآيــة تفصــيلي
يــه فحكايــة نتجاهــل ســائر الأقــوال، وعلو ه دون غــير فــلا يعتــد لا غــيره ،بذاتــه هــو 
 سورة القصصدا ًالإجماع لا تسلم أب
}فَـَلمَّ ـا أَْن أَرَاَد َأن يـَـْبِطَش بِالـَِّذي ُهـَو َعـُدوٌّ لهَّ َُمـا قَـاَل يَاُموَسـى أَتُرِيـُد .قال تعالى٤١
َجبَّــارًا ِفي اَلأْرِض  أَن تَـْقتُـَلــِني َكَمــا قَـتَـْلــَت نَـْفًســا بـِـاَلأْمِس ِإن تُرِي ــُد ِإلاَّ أَن َتُكــون َ
 [٩١َوَما تُرِيُد َأن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحين{ ]القصص:
قال الواحدي في البسيط )ظن الإسرائيلي أن موسـى يريـد أن يـبطش بـه لقولـه لـه: 
ِس( م ْ)ِإنََّك َلغَـِويٌّ ُمبِـٌين( فقـال: )يَـا ُموَسـى أَتُرِيـُد أَْن تَـْقتُـلَـِني َكَمـا قَـتَـْلـَت نَـْفًسـا بِـاْلأ َ
 (٠٨)وهذا قول جميع المفسرين(
 الباعث على القول أولهما القائل وثانيهما :جهين :مناقشة المسألة من و 
وقــال آخــرون بــل هــو قــول تحديــد القائــل : المشــهور أنــه الاســرائيلي الوجــه الاول :
القبطــي، وقــد كــان عــرف القصــة مــن الإســرائيلي، والظــاهر هــذا الوجــه لأنــه تعــالى 
( فهــذا القــول أراد أن يـبطش بالــذي هـو عــدو لهمــا قـال يــا موسـىقـال:) فلمــا أن 
ذكـره السـمرقندي )قـال بعضـهم كـان ذلـك إبلـيس تشـبه و (١٨)إذن منـه لا مـن غـيره
 (٢٨)رجل الإسرائيلي ليظهر أمر موسى( بال
 الباعث على القول من وجهين:الوجه الثاني :
 الهدية الى بلوغ النهاية:،٢٠٣/٧١الطبري جامع البيان:،٣٠١-٢٠١/٤الماوردي : النكت والعيون :( ٩٧)
  ٦٩٠٥/٨مكي القيسي
 )08(  ٢٦٣/٧١الواحدي :البسيط
 )18( ٧٨٥/٤٢الرازيمفاتيح الغيب : 
 )28( ٢٠٦/٢السمرقنديبحر العلوم :
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مبـين، فخـاف  عليه وقوله إنـك لغـويأحدهما: أن الإسرائيلي رأى غضب موسى  
 ن قتله فقال: )أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس( . إ
الثـاني: أن الإســرائيلي خــاف أن يكـون موســى يقتــل القبطـي فيقتــل بــه الإســرائيلي 
 (٣٨), قاله يحيى بن سلام ،فقال ذلك دفعا لموسى عن قتله
ايتــه واحــدي حكالنتيجــة : الخــلاف ظــاهر في القائــل والباعــث، وعليــه لا يســلم لل
 .الاجماع في المسألة
}َوَربَُّك َيخُْلُق َما َيَشاء َوَيخَْتاُر َما َكاَن َلهُُم اْلخِيَـرَُة ُسْبَحاَن اللَّـِه َوتَـَعـاَلى .قال تعالى٥١
 [٨٦َعمَّا ُيْشرُِكون{ ]القصص:
ويختار الـــذي لهـــم فيـــه الخـــيرة، ويكـــون معـــنى الاختيـــار قـــال الواحـــدي في البســـيط:
بـــه. أي: ويختـــار فيمـــا يـــدعوهم إليـــه مـــن عبادتـــه مـــا لهـــم فيـــه هاهنـــا: مـــا يتعبـــدهم 
وحمــل الآيــة علــى غــير هــذا الفهــم يعطــي  وهــو قــول جميــع المفســرين والقــراء،الخيرة،
 مناقشة المسألة :(٤٨)القدرية الحجة على نفي الاختيار فيتعلقون به 
 مــن يشــاء لطاعتــه وقــال يحــيى بــن ســلام : ربــك  والمعــنى ويختــارقــال ابــن عبــاس :
لــق مــا يشــاء إن المعــنى وربــك يخاء لنبوتــه وحكــى النقـاش :ويختــار مــن يشــ، والمعـنى 
 (٥٨)، ويختار الأنصار لدينه من خلقه يعني محمدا 
 :ال: رسول الله عن جابر بن عبد الله: قوعضد القرطبي ما ذهب اليه بما روي 
 (٦٨)(...الخ) إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين
العز بن تفسير القرآن:،٣٤٢/٤الماوردي النكت والعيون: ،٤٨٥/٢ابن سلامتفسير يحيى بن سلام :( ٣٨) 
        ٤٨٤/٢عبد السلام 
 )48( ،بتصرف ٩٣٤/ ٧١الواحدي البسيط: 
 )58( ٣٤١/٠١القنوجيالفتح البيان :،٥٠٣/٣١القرطبي الجامع لأحكام القرآن: ينظر:  
 )68( ٠٧٢/١ابن أبي زمنين أصول السنة : 
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ن منبـه عـن أبيـه في قولـه عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن وهـب بـوذكـر سـفيان بـن 
}َوَربُّــَك َيخُْل ــُق َمــا َيَشــاُء َوَيخَْت ــاُر{ قــال : مــن الــنعم الضــأن ، ومــن الطــير عــز وجل:
 (٨٨):ولا وجه للتخصيص، والعموم أولى.قال القنوجي (٧٨)الحمام
كمـا تحـرز   الاختيـارالخلاف واقع لكنه لا يعطي القدرية الحجة على نفـي النتيجة :
 .على ما حكاه الواحدي لا يسلم  بالإجماعوالقول  الواحدي
 
 سورة الأحزاب
}النَِّبيُّ أَْوَلى بِاْلُمْؤِمِنَين ِمْن أَنُفِسـِهْم َوأَْزَواُجـُه أُمََّهـاتُـُهْم َوأُْولُـو اَلأْرَحـاِم .قال تعالى٦١
 [٦بَـْعُضُهْم أَْوَلى بِبَـْعٍض { ]الأحزاب:
في البســـيط )}َوأَْزَواُجـــُه أُمََّهـــاتُـُهْم{  قـــال جميـــع المفســـرين: أي في  قـــال الواحـــدي
حرمة نكـاحهن، فـلا يحـل لأحـد التـزوج  بواحـدة مـنهن كمـا لا يحـل التـزوج بـالأم. 
 (٩٨)(وهذه الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهن لا غير
لى الله علي ــــه وســــلم ســــول الله حرمــــة نكــــاح مــــن مــــات عــــنهن ر مناقشــــة المســــألة :
لى الله عليـــه وســـلم في حياتـــه فقـــد ع ، أمـــا الـــلاتي طلقهـــن رســـول الله جمـــا محلا
 :(٠٩)اختلف في ثبوت هذه الحرمة لهن على ثلاثة أوجه
  .مة رسول اللهتثبت لهن هذه الحرمة تغليبا لحر أحدها: 
قــد أثبــت عصــمتهن  ســاء لأن النــبيلا يثبــت لهــن ذلــك بــل هــذه كســائر النالثــاني: 
 ا هن أزواجي في الآخرة. وقال: أزواجي في الدني
 )78( ،٥٠٢/٣١القرطبيالجامع لأحكام القرآن : ،٨٥٢/٧الثعلبيالكشف والبيان : 
 )88( ٢٤١/٠١القنوجي فتح البيان: 
       )98( ٦٧١/٨١الواحدي البسيط: 
             )09( ٦٤١/٨الطنطاويالتفسير الوسيط :
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لى الله عليـه وسـلم مـنهن ثبتـت حرمتهـا ويحـرم لثالث: أن من دخل بهـا رسـول الله ا
يـدخل بهـا لم يثبـت لهـا نكاحها وإن طلقها حفاظا لحرمتـه وحراسـة لخلوتـه ومـن لم 
 (١٩)هذه الحرمة
في المـــــــدخول بهــــــــا مـــــــن غــــــــير  مــــــــر فيـــــــه تفصــــــــيل في المطلقـــــــة وكــــــــذاالأالنتيجـــــــة :
وعليـه فـالخلاف متحقـق والاجمـاع منقـوض فـلا يسـلم للواحـدي حكايتـه المدخول،
 .مع ما فيها من العموم الاجماع في المسألة
}َولـَــْو ُدِخَلـــْت َعَل ـــْيِهم مِّ ـــْن أَْقطَارَِهـــا ُثمَّ ُســـِئُلوا اْلِفتـْ َن ـــَة لآتَـْوَهـــا َوَمـــا .قـــال تعـــالى: ٧١
 [٤١تَـَلبَّثُوا ِبهَا ِإلاَّ َيِسيرًا{]الأحزاب:
واحـــــدي في البســـــيط )}ُثمَّ ُســـــِئُلوا اْلِفتـْ نَـــــَة{ يعـــــني: الشـــــرك في قـــــول جميـــــع ق ـــــال ال
 (٢٩)( المفسرين
 : وفي الفتنة هنا وجهانمناقشة المسألة :
 سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه قاله الضحاك : أحدهما
 (٣٩)لأجابوا إليه مسرعين قاله الحسن ثم سئلوا الشرك: الثاني
واقــــع والتســــليم بحكاي ــــة الاجمــــاع متعــــذر ، مــــع كــــون مــــا قالــــه الخــــلاف النتيجــــة :
 الواحدي هو قول جمهور المفسرين.
الخلوتي روح البيان :،٩١٤/٢٢الارمي:حدائق الروح والريحان ،٤٧٣/٤الماورديالنكت والعيون :( ١٩)
 ٥٩/٢٢ابن عاشورالتحريروالتنوير:،ورجح حرمتهن حتى بعد الطلاق،٦١٢/٧
معالم ،٧٤/٣السمرقنديبحر العلوم : ،٥٤/٩١الطبريجامع البيان :،٨٩١/٨١الواحدي البسيط:)٢٩(
 ١٢٦/٣البغوي التنزيل
فتح ،٣١٢/٧ابو حيانالبحر المحيط :،٩٤١/٤١القرطبي الجامع لأحكام القرآن:( ٣٩)
 ،٧٦٢/٤الشوكانيالقدير:
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}َق ـــْد َعِلْمَن ـــا َم ـــا فَـَرْضـــَنا َعَل ـــْيِهْم ِفي أَْزَواِجِه ـــْم َوَم ـــا َمَلَكـــْت أَْيمَـــانُـُهْم .قـــال تعالى:٨١
قــــال [٠٥رَِّحيًمــــا{]الأحزاب:ِلَكــــْيلا ََيُكــــوَن َعَلْيــــَك َحــــرٌَج وََكــــاَن اللَّــــُه َغُفــــورًا 
الواحــــدي في البســــيط)وقال مقاتــــل: ثم أخــــبر الله عــــن المــــؤمنين فقــــال: }َق ــــْد 
ر وبينــة َعِلْمَن ــا َم ــا فَـَرْضــَنا َعَل ــْيِهْم ِفي أَْزَواِجِهــْم{ ألا يتزوجــوا إلا أربــع نســوة بمهــ
 (٤٩)وهذا قول جميع المفسرين(
 :ثلاثة أقوالاوفيهمناقشة المسألة 
 (٥٩)لا يجاوز الرجل أربع نسوة، قاله مجاهد.أحدهما: أن 
 (٦٩)الثاني: أن لا يتزوج الرجل المرأة ِإلاَّ بوّلي وشاهَدين وَصَداق، قاله قتادة.
وهــو مــروي عــن قتــادة أيضــا )كــان ممــا فــرض الله علــيهم أن لا تــزوج الثالــث :    
ولا يحـل لهـم مـن النسـاء إلا أربـع، ة إلا بـولي وصـداق عنـد شـاهدي عـدل،امـرأ
وهو بهذا يشمل القولين السابقين ويضـيف لهمـا ملـك (٧٩)ملكت أيما�م(وما 
 اليمين .
تخصيصــــات اخرجتــــه مــــن دائــــرة جمــــاع اعتورتهــــا زيــــادات و حكايــــة الإالنتيجــــة :    
 به. التسليم
وِبهِم مَّ ـــَرٌض َواْلُمْرِجُفـــوَن ِفي }لَِئن لمَّ ْيَنَتـــِه اْلُمَن ـــاِفُقوَن َوالَّـــِذيَن ِفي قُـلـُــ.قـــال تعـــالى:٩١
 [٠٦اْلَمِديَنِة لَنُـْغرِيَـنََّك ِبهِْم ُثمَّ َلا ُيجَاِوُروَنَك ِفيَها ِإلاَّ قَِليًلا{]الأحزاب:
 ٧٣١/٩١الطبريجامع البيان:،٦٧٢/٨١الواحدي البسيط:)٤٩(
 ٧٣١/٩١الطبريجامع البيان :)٥٩(
زاد ،٤٩٣/٦ابن كثيرتفسير القرآن العظيم :،١٣٧/٢تفسير يحيى بن سلام   (٦٩)
 ٣١٢/٤١القرطبيالجامع لأحكام القرآن :،٥٧٤/٣الجوزيالمسير:
         )79( ٧٣١/٩١الطبري:جامع البيان 
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م }َوالَّــِذيَن ِفي قُـُلــوِبهِْم َمــَرٌض{ يعــني: الفجــور ، وهــ)قــال الواحــدي في البســيط    
 (٨٩)الزناة وهو قول جميع المفسرين(
 :خمسة أقوالوفيها المسألة :مناقشة 
 ضعف إيمان وقلة ثبات عليه .شك وريبةو  : قوم كان فيهمالاول
 (٩٩): هم الزناة وأهل الفجورالثاني
 (٠٠١)وحب الزنا قاله عكرمة: هو الغزل الثالث
 قال السدي: المرض: النفاق: الرابع
   مـــــن آذى : هـــــم الـــــذين آذوا عمـــــر. وقـــــال الكلـــــبي: : قـــــال ابـــــن عبـــــاسالخـــــامس
 (١٠١)المسلمين
عليـه واقتصار الانواع علـى نـوع واحـد لا دليـل نتيجة :في المسألة اختلاف تنوع ،ال
 الذي حكاه الواحديفلا يسلم هذا الاجماع بل الواقع خلافه كما تقدم ،
 سورة القلم
 [١}ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرون{]القلم::قال تعالى. ٠٢
مـــا خلــق الله القلـــم فقـــال لـــه:  كـــان أولقــال الواحـــدي في روايـــة عــن مجاهـــد )    
ا يجــري النــاس اكتــب القــدر. قــال: فكتــب مــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة، وإنمــ
قلـم الـذي كتـب وهذا قول جميع المفسرين. قالوا: هـو ال، على أمر قد فرغ منه
 (٢٠١)به اللوح المحفوظ( 
       )89( ٤٩٢/٨١الواحديالبسيط: 
        )99( ٥٠٣/٤الشوكانيفتح القدير:،٠٧٥/٣الزمخشريالكشاف : 
      )001( ٣٦٤/٤ابن عطية المحرر الوجيز: 
     )101(  ٥٠٥/٨ابو حيانالبحر المحيط:
     )201(  ٣٧/٢٢الواحديالبسيط:
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ت ــــب هر أن ــــه جــــنس القل ــــم ال ــــذي يك) الظــــا:مناقشــــة المســــألة :ق ــــال اب ــــن كث ــــير    
ويؤكـد النيسـابوري ذلـك بقولـه )أمـا القلـم فـالأكثرون علـى أنـه جـنس (٣٠١)بـه(
وقـــال  (٤٠١)لـــم يكتـــب بـــه في الســـماء وفي الأرض(أقســـم الله ســـبحانه بكـــل ق
) أي مـــا كتـــب ب ـــه اللـــوح ، أو قلـــم الملائكـــة ، أو الـــذي يكتـــب ب ـــه النســـفي:
 (٥٠١)الوصف(الفوائد التي لا يحيط بها الناس ، أقسم به لما فيه من المنافع و 
للـوح المحفـوظ مـا هـو كـائن إلى والأولون منهم مـن فسـر القلـم بالـذي خـط في ا    
القيامــة، ومــنهم مــن فســره بقلــم الملائكــة الكــرام الكــاتبين، وأل فيــه علــى يوم
التفســـيرين للعهـــد والآخـــرون مـــنهم مـــن فســـره بـــالجنس علـــى أن التعريـــف فيـــه 
 (٦٠١)جنسي، ومنهم وهم قليل من فسره بما تقدم 
لمــراد الواحــدي القلــم للجــنس خلافــا أل في هنــاك مــن ذهــب الى أن النتيجـة :     
الــذي تلخــص عنــده مــن أقــوال المفســرين ان أل للعهــد، وبهــذا يكــون الاجمــاع 
 مفتقدا لأركانه فلا يسلم له به.
 سورة المزمل
قــــال الواحـــــدي في  [٢١]المزمــــل:}ِإنَّ لَــــَديْـَنا أَنَكــــالا ًَوَجِحيًما{قــــال تعــــالى:. ١٢
البســـيط)قال المفســـرون: إن عنـــدنا في الآخـــرة أنكـــاًلا، واحـــدها: ِنْكـــل، وهـــو 
 (٧٠١)القيد في قول جميع المفسرين(
 :وفيها اربعة أقوالمناقشة المسألة :
 ٢٠١/٠١، روح البيان الخلوتي١٥٣/٤الايجيجامع البيان : ،٧٨١/٨كثيرابن  تفسير القرآن العظيم :( ٣٠١)    
     )401(  ٤٣٣/٦النيسابوريغرائب القرآن:
 )501( ٨١٢/٤تفسير النسفي 
 )601( ٧٢/٥١الآلوسي روح المعاني: 
 )701( ٢٧٣/٢٢الواحديالبسيط : 
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 .(٨٠١)قاله الكلبيأغلالا ,حدها:أ
 ،ومحمــد بــن كعــب القرظــيوعكرمة،وطاوس،أ�ــا القيــود ,قالــه ابــن عبــاس، ني:الثا 
الله بـــن بريــدة،وأبو عمـــران الجوني،وأبـــو مجلــز، والضـــحاك،وحماد بـــن أبي وعبــد 
والحســــــن  (٩٠١)وغير واحــــــدســــــلمان،وقتادة والســــــدي،وابن المب ــــــارك والث ــــــوري،
 (٠١١) والأخفش وقطرب ومجاهد والشعبي
 (١١١)قاله مقاتلا أنواع العذاب الشديد ,أ�الثالث:
 (٢١١)من النار، قاله أبو عمران الجونيالرابع :اللجم 
عــن المفســرين التنــوع الظــاهر في الاقــوال المختلفــة يجعــل الاجمــاع المحكــي النتيجــة :
 .للواقع ولا يسلم للواحدي بحكايتهمخالفا 
 سورة البروج
 [٤}قُِتَل َأْصَحاُب اُلأْخُدود{]البروج:.قال تعالى: ٢٢
لعن في قـــــــــــول جمي ـــــــــــع و"قت ـــــــــــل  " معن ـــــــــــاه:)قـــــــــــال الواحـــــــــــدي في البســـــــــــيط:     
 (٤١١)كل شيء في القرآن قتل فهو لعنقال ابن عباس:، (٣١١)المفسرين(
 :عدا ما ذكره الواحدي وهذا بيا�اوفيها ثلاثة قوال مناقشة المسألة :     
 )801( ٠٧٤/٩١ابن عادل اللباب في علوم الكتاب: 
 )901( ٩١٣/٨السيوطي الدر المنثور:،٦٥٢/٨ابن كثير تفسير القرآن العظيم :  
 )011( ٤٩٤/١ابن قتيبةغريب القرآن:  ،٦٤/٩١القرطبي الجامع لأحكام القرآن: 
 )111( ٠٣١/٦الماورديالنكت والعيون : 
 )211(  ٦٠٥الراغب الاصفهانيالمفردات:،٢٤٥/٣الرازيمفاتيح الغيب : ،١٨/٦السمعانيتفسير القرآن :
 )311( ٢١١/٣٢الواحدي البسيط: 
 الجامع لأحكام القرآن ،٣٣٢/٥البغوي:، معالم التنزيل ٨٦١/٠١الثعلبيالكشف والبيان : ( ٤١١)
            ٦٨٢/٩١القرطبي
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وفصل القنوجي في منشأ هـذا الفهـم عنـد قولـه )  (٥١١)أهلك المؤمنونالاول :     
قيــل تقــديره لقــد قتــل فحــذفت الــلام وقــد، وعلــى هــذا تكــون الجملــة خبريــة 
في قـــول الجميـــع لأن معـــنى قتـــل لعـــن، قـــال الواحـــدي:  ر أ�ـــا دعائيـــةوالظـــاه
والدعائيــــــة لا تكــــــون جوابــــــا ًللقســــــم فقيــــــل الجــــــواب قولــــــه )إن الــــــذين فتنــــــوا 
 (٦١١)(المؤمنين(
 (٧١١)بر من الله عن النار أ�ا قتلتهمالثاني :الخ
 (٨١١)أهل الحبشة قتلوا أصحاب الأخدود، أصحاب النار ذات الوقودالثالث: 
       وعليـه لا يسـلم للواحـدي حكايتـه لإجمـاع الخلاف ظاهر ووجيه ،: النتيجة
 المفسرين فيه على قول واحد.     
 [٣١}ِإنَُّه ُهَو يُـْبِدُئ َويُِعيد{]البروج:.قال تعالى: ٣٢
قـــال الواحـــدي في البســـيط )}ِإنَّـــُه ُهـــَو يُـْبـــِدُئ َويُِعيـــُد{ الخلـــق يخلقهـــم أولا ًفي      
 (٩١١)( أحياء بعد الموت. وهذا قول المفسرين جميعا ًالدنيا، ويعيدهم 
  :وفيها أربعة أقوالمناقشة المسألة :    
بعد ترجيح هـذا  قال الطبري (٠٢١)قاله ابن عباس يبدئ العذاب ويعيده:الأول    
القـــول الـــذي ذكرن ـــاه عـــن ابـــن  عليـــه التنزيـــل:وأشـــبههما بظـــاهر مـــا دل القول
 .الكفر به ويعيدوهو أنه يبدئ العذاب لأهل عباس،
 )511( ٢٤٢/٦الماوردي النكت والعيون:
 )611( ٢٦١/٥١القنوجي:فتح البيان  
 )711( ٧٣٣/٤٢الطبري جامع البيان: 
 )811( ٦٦٥/٣السمرقندي بحر العلوم: 
 )911( ٢٩٣/٣٢الواحديالبسيط : 
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 قاله ابن زيد. يحيى ويميت،:الثاني     
 قاله السدي. يميت ثم يحيى،:الثالث     
يبــدىء مــا كلــف مــن أوامــره ونواهيــه , ويعيــد مــا جــزى عليــه مــن ثــواب :الرابــع    
مع أقــــوالا أربعــــة وقــــد وردت أعــــلاه ، ذكــــره المــــاوردي بعــــد ان اســــتجوعقــــاب
 (٢٢١)لا دليل عليها  مستهجنة نيةوذكر السلمي أقوالا صوفية باط(١٢١)
 المعتـبرةقـوال حكايـة الاجمـاع لوجـود غيرهـا مـن الألا يسلم للواحدي لنتيجة :ا     
 وغير المعتبرة.
 
 سورة الغاشية
قــال الواحــدي في البســيط: [٢٢قــال تعــالى :}لَّْســَت َعَل ــْيِهم ِبمَُصْيِطر{]الغاشــية:. ٤٢
بمسلط فتقتلهم، وتكـرههم علـى الإيمـان، ثم نسـختها آيـة ))َلْسَت َعَلْيِهْم ِبمَُصْيِطٍر( أي 
 (٣٢١)لقتال ، هذا قول جميع المفسرين(ا
 :وفيها قولانمناقشة المسألة : 
 (٥٢١)الحسن : برب , قاله الثاني ،(٤٢١)بملك قاله مقاتل: ولالأ
     الكشف والبيان:،١٩١/٣ابن فوركتفسير ابن فورك :، ٣٨٢/٤٢الطبريجامع البيان :( ٠٢١)
              ٤١١/١٣الرازيمفاتيح الغيب :، ٥٧١/٠١الثعلبي
 )121( ٣٤٢/٦الماوردي النكت والعيون: 
 )221( ٦٨٣/٢السلمي حقائق التفسير: 
 )321( ٦٧٤/٣٢الواحدي البسيط: 
 )421( ولم أقف على هذا القول عند غير مقاتل . ،٠٨٤/٣مقاتل تفسير مقاتل:  
 )521( ٧٤٤/٣العز بن عبد السلامتفسير القرآن :، ٣٦٢/٦الماورديالنكت والعيون : 
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ن النتيجـــة : مــــع أن مــــا قالــــه الواحــــدي في حكايــــة الاجمــــاع مشــــهورا ًوفاشــــيا ًإلا أ
 وبذلك لا يسلم له به. لم تتحقق لوجود ما يكدر تفرد القول جماعشرائط الإ
 
 
 
 :الخاتمة
 ه علــيَّ بشــرحأحمــد الله علــى توفيقــه وتســخيره لي بالاشــتغال بهــذا العلــم عامــة ومنُّــ
، وأرجو أن يكتب الله فيـه أثـر  وجدته ماتعا ًيانعا ًفي هذه الجزئية ف صدري للبحث
 الاخلاص فينتفع به وبعد :
 :ث نتائج معتبرة ألخصها بما هو آتالبح كشف لي  فقد 
 أهمية التحقق من حكاية الإجماع في التفسير قبل نقلها  .١
 عــا ًم َظهــور تســاهل الإمــام الواحــدي في حكايــة الإجمــاع ونقلــه ، وعــده المشــهور مج ُ .٢
 عليه أحيانا.ً
 والإجماع . الاشتهارلزوم التفريق بين  .٣
 يكــن الإجمـــاع نــواقض الإجمــاع ، مــالم ناقضــا ًمــن التنــوع في التفســير اعتبــارعــدم  .٤
أو أشـباه نوعـه ، ولم يـدرج الباحـث مـن منعقـدا ًعلـى خـاص بعينـه دون بقيـة أفـراد 
 اجماعات الواحدي ما ترجح عنده أنه من هذا القبيل.
عدم النظر لأقوال أصـحاب الهـوى والمبتدعـة المخالفـة للإجمـاع كخـلاف مقبـول أو   .٥
عوارهــــا وكو�ــــا ذات غــــرض ، ولم يشــــر اع كاشــــف لكنــــاقض للإجمــــاع، بــــل الإجمــــ
 لظهور فسادها وبطلان الاحتجاج بها. لهذه الأقوالالباحث 
 التأكيد على اتباع منهج منضبط في النظر بمسائل الإجماع وتمحيصها. .٦
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لى مـا  القـرآن وأهلـه بتوجيـه الاهتمـام إالمشتغلين بتفسير نفسي و وفي الختام أوصي
 يلي :
حيـث ، والدراسة لموضـوع الإجمـاع وأثـره علـى التفسـيراعطاء مزيد من البحث  .١
 بان لي ندرة الدراسات حول هذا الموضوع .
وهـذا ير من اجماعات دون تأكـد أحيانـا ،ضرورة تمحيص ما نقلته كتب التفس .٢
 .آن عامة للنهوض بهكتب التفسير وعلوم القر   الدور أليق بمحققي
 المصادر والمراجع
 ة:المصادر والمراجع العربي-أولا
يحــيى بــن ســلام، تفســير يحــيى بــن ســلام، تحقيــق هنــد شــلبي ، دار ، ابــن أبي ثعلبــة •
 م.٥٢٤١، ١بيروت، ط الكتب العلمية،
تحقيـق عبـدالله  ابـن أبي زمنـين ،أبـو عبـدالله محمـد بـن عبـدالله المـري، أصـول السـنة، •
 هـ.٥١٤١، ١البخاري ،مكتبة الغرباء الأثرية ،المدينة المنورة ،ط
 ،الفـاروق الحـديثزمنـين، أبـو عبـدالله محمـد المـري ، تفسـير القـرآن العزيـز، أبي ابن  •
 هـ.٣٢٤١، ١القاهرة ،ط
ابــن عــادل، ابــو حفــص ســراج الــدين عمــر بــن علــي، اللبــاب في علــوم الكتــاب،  •
 هـ.٩١٤١، ١تحقيق عادل أحمد، دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط
،البحــر المديـــد في تفســـير القـــرآن ابــن عجيبـــة ،ابـــو العبــاس احمـــد الحســـني الأنجـــري  •
 هـ.٣٢٤١،٢المجيد، دار الكتب العلمية ،بيروت،ط
، ال ــــدار التونســــية للنشــــر ابــــن عطي ــــة، محمــــدالطاهر بــــن محمــــد ، التحري ــــر والتنــــوير •
 ٤٨٩١تونس ، ،والتوزيع
قــــه، تحقي ــــق أحمــــد المباركي ــــة ابــــن الفــــراء ،محمــــد ب ــــن الحســــين، العــــدة في أصــــول الف •
 هـ.٠١٤١، ٢ط ،وآخرون
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محمـــــد بـــــن الحســـــن الانصـــــاري، تفســـــير ابـــــن فـــــورك، تحقيـــــق عـــــلال  ،ب ـــــن فـــــوركا •
 هـ.٠٣٤١،١عبدالقادر، جامعة أم القرى ، السعودية،ط
ابن قتيبة، ابو محمـد عبـدالله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري، غريـب القـرآن : تحقيـق  •
 هـ.٨٩٣١احمد صقر، دار الكتب العلمية ،  :
ي ، تفســــير القــــرآن العظــــيم، تحقيــــق ســــامي ابــــن كثير،ابــــو الفــــداء اسماعيــــل البصــــر  •
 هـ.٠٢٤١، ٢سلامة، دار طيبة،ط
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفضــل الأنصــاري،  لســان العــرب،دار  •
 هـ ٤١٤١ -صادر ، بيروت الطبعة: الثالثة 
، ١ابـــو البركـــات عبـــدالله بـــن أحمـــد، تفســـير النســـفي، دار النفـــائس ، بـــيروت ،ط •
 م.٥٠٠٢
مقاتــل بــن ســليمان البلخــي، تفســير مقاتــل، تحقيــق عبــدالله شــحاتة، بــو الحســن، أ •
 هـ.٣٢٤١، ١دار إحياء التراث، بيروت ،ط
دار  ابو حيـان، محمـد بـن يوسـف الاندلسـي، البحـر المحـيط، تحقيـق صـدقي محمـد، •
 هـ.٠٢٤١بيروت ،  ،الفكر
أبــو الســعود العمــادي، محمــد بــن محمــد مصــطفى، ارشــاد العقــل الســليم الى مزايــا  •
 لكتاب الكريم، دار احياء التراث العربي ، بيروت.ا
أبــو العبــاس، شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم البرمكــي الإربلــي ، وفيــات  •
، دار ٧يــــق إحســــان عبــــاس، ط الأعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان ابــــن خلكــــان، تحق
 بيروت. ،صادر
بــدالله الأهبــا، أبــو محمــد، عــز الــدين المريغــة، تفســير العــز بــن عبدالســلام، تحقيــق ع •
 دار بن حزم، الطبعة الأولى، بيروت.
  جامعة قطر،علمية محكمة ، ه٨٣٤١-٧١٠٢(ربيع١العدد٥٣مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية)مجلد
 
الأصـــفهاني، ابـــو القاســـم الحســـين بـــن محمـــد، المفـــردات في غريـــب القـــرآن، تحقيـــق  •
 هـ.٢١٤١، ١صفوان الداوودي، دار القلم ،دمشق،ط
 ،دار الكتـــب العلميـــة الآلوســـي، شـــهاب الـــدين محمـــود بـــن عبـــدالله، روح المعـــاني، •
 هـ.٥١٤١، ١بيروت ،ط
ي، محمــــد بــــن عبــــدالرحمن بــــن محمــــد الحســــيني ، جــــامع البيــــان، دار الكتــــب الإيجـــ •
 هـ.٤٢٤١، ١ط العلمية ،
البغــوي، ابــو محمــد الحســين بــن مســعود، معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، تحقيـــق  •
 هـ.٠٢٤١، ١عبدالرزاق المهدي ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،ط
التنزيـــل وأســـرار التأويـــل، تحقيـــق محمـــد البيضـــاوي، ناصـــر الـــدين الشـــيرازي ، أنـــوار  •
 هـ٨١٤١المرعشلي ،دار احياء التراث ،بيروت،
الثعلــبي، احمــد بــن محمــد، الكشــف والبيــان، تحقيــق  محمــد بــن عاشــور ،دار احيــاء  •
 هـ٢٢٤١، ١التراث، ط
الجرجاني، علي بن محمـد بـن علـي الـزين، التعريفـات، دار الكتـب العلميـة ،بـيروت  •
 م.٣٨٩١-هـ٣٠٤١، ١لبنان ، ط
الجـوزي، جمـال الـدين ابـو الفـرج عبــد الـرحمن ، زاد المسـير في علـم التفسـير، تحقيــق  •
 هـ.٢٢٤١، ١عبدالرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،ط
الحمــيري، نشــوان بــن ســعيد ، شمــس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم، دار  •
 هـ.٠٢٤١، ١الفكر المعاصر ، بيروت لبنان ط
محمـــــــد ب ـــــــن عب ـــــــدالعزيز ، الاجمـــــــاع في التفســـــــير، دار ال ـــــــوطن للنشـــــــر  الخضـــــــيري، •
 هـ.٦١٤١،
الخلـوتي، اسماعيـل حقـي بـن مصــطفى الإسـطنبولي، روح البيـان، دار احيـاء الــتراث  •
 العربي .
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الـذهبي،  شمـس الـدين أبـو عبـد الله ،  سـير أعـلام النـبلاء، دار الحـديث، القـاهرة،  •
 م.٦٠٠٢-هـ٧٢٤١
مد بن عمر بن الحسين ، مفاتيح الغيـب، دار احيـاء الـتراث الرازي، ابو عبدالله مح •
 ه.٠٢٤١، ٣العربي ،بيروت،ط
الرازي، ابو محمد عبدالرحمن الرازي، تفسـير ابـن أبي حـاتم، تحقيـق: أسـعد الطيـب،  •
 هـ.٩١٤١،٣مكتبة نزار الباز ، السعودية، ط
جـــواهر الزبيـــدي، محّمـــد بـــن محّمـــد بـــن عبـــد ال ـــرزّاق الحســـيني ، ت ـــاج العـــروس مـــن  •
 القاموس، دار الهداية، مجموعة محققين.
عـــالم الكتـــب ،  الزجـــاج، ابـــراهيم بـــن الســـري بـــن ســـهل،  معـــاني القـــرآن واعرابـــه، •
 هـ.٨٠٤١، ١، طبيروت
، ٥١الزركلــــي، خــــير الــــدين الدمشــــقي ، الأعــــلام، دار العلــــم للملايــــين ، الطبعــــة  •
 م. ٢٠٠٢
قــائق التنزيــل وعيــون الزمخشــري، ابــو القاســم محمــود بــن عمــر ، الكشــاف عــن ح •
 الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تحقيــق عبــدالرزاق المهــدي ،دار احيــاء الــتراث العــربي ،
 بيروت.
السلمي، ابو محمد عزالدين السلمي ، تفسير العز بن عبدالسلام، تحقيق عبـد الله  •
 هـ.٦١٤١، ١الوهبي ، دار ابن حزم، بيروت ، ط
 ئق التفســير، دار الكتــب العلميــة ،الســلمي، محمــد بــن الحســين النيســابوري، حقــا •
 هـ.١٢٤١بيروت ،ط
الســمرقندي،  ابــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن ابــراهيم، بحــر العلــوم، تحقيــق محمــود  •
 مطرجي، دار الفكر، بيروت.
  جامعة قطر،علمية محكمة ، ه٨٣٤١-٧١٠٢(ربيع١العدد٥٣مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية)مجلد
 
الســــنيكي، زكريــــا محمــــد بــــن أحمــــد، الحــــدود الأنيقــــة والتعريفــــات الدقيقــــة، تحقي ــــق  •
 ه.١٤١، ١د.مازن مبارك، ط
عبـدالرحمن ، الـدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور، مركـز هجـر  السيوطي، جلال الـدين •
 هـ٤٢٤١للبحوث ،القاهرة ،
الســـيوطي، جـــلال ال ـــدين عب ـــدالرحمن ، طبقـــات المفســـرين العشـــرين، تحقيـــق علـــي  •
 هـ٦٩٣١/١محمد عمر ،مكتبة وهبة، القاهرة ،ط
رايـة، الشـوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد، فـتح القـدير الجـامع بـين فـني الروايـة والد •
 دار الفكر ، بيروت.
الطـبري، محمـد بـن جريـر الآملـي، جـامع البيـان في تأويـل آي القـرآن، تحقيـق أحمـد  •
 هـ.٠٢٤١، ١شاكر، مؤسسة الرسالة ،ط
 م.٨٩٩١، ١الطنطاوي، محمد سيد ، التفسير الوسيط، دار �ضة مصر، ط •
ن، تحقيــق القــرطبي، ابــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ، الجــامع لأحكــام القــرآ •
 هـ.٣٢٤١:هشام البخاري ،دار الكتب الرياض،ط
القنَّـــوجي، ابـــو الطيـــب محمـــد صـــديق خـــان ، الفـــتح والبيـــان في مقاصـــد القـــرآن،  •
 م.٢٩٩١المكتبة العصرية ، صيدا، لبنان ،
القيســي، مكــي بــن أبي طالــب حمــوش القــيرواني، الهدايــة الى بلــوغ النهايــة، تحقيــق  •
 ه.٩٢٤١، ١الشارقة ،ط الشاهد البوشيخيوآخرون، جامعة
الكرمـاني، محمـود بـن حمـزة ، غرائـب التفسـير وعجائـب التأويـل، دار القبلـة للثقافـة  •
 الاسلامية ،جدة.
الكفوي، ابو البقاء ايـوب بـن موسـى الحسـيني، الكليـات، تحقيـق عـدنان درويـش،  •
 مؤسسة الرسالة،بيروت.
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، تحقيــق الســيد المــاوردي، ابــو الحســن علــي بــن محمــد البصــري ، النكــت والعيــون •
 عبدالمقصود ،دار الكتب العلمية ، بيروت.
المحلــي، جــلال الــدين بــن محمــد ، شــرح الورقــات في أصــول الفقــه، تحقيــق حســام  •
 هـ.٠٢٤١، ١الدين عفانة ، جامعة القدس بفلسطين، ط
الواحـدي، ابــو الحسـن علــي بـن أحمــد ، التفسـير البســيط، عمـادة البحــث العلمــي  •
 هـ.٠٣٤١، ١سعود الاسلامية،ط  بجامعة الامام محمد بن
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